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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AüveRTKNClA_ OFICIAL 
L u g o qv« lo* Stw. AIMMM J S«er«-
MÜM ¡ooilita l u aBBwnw d d BoURbi 
VM •Oí ropondu al d l i t r i l* , diapondiin 
%wt ni Bjt <m «JtoipUr «n al l i t io d i M * -
I w k » , doadt p t r m u t s t r i hu ta el nal-
te 4*1 » 6 m « o l i i s ta t ta . 
Los Sienturioa eoidarin d« M B M m r 
l « Bot i r r inn colteeiosm^M ordmadi-
at«lt<i, ¡>iir» m «smadarauMa, qu» dtb«-
14 wí f tv j i i* c«4a afta. 
P A R T E OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . al Rey Don A'fonio XIII 
(Q. D Q ), S. M . la Rt lni Dota 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* anaeriba aa la C o n t t f u i i i * 1» MpataeMn Pr«TÍ«cUl, a cuatro p»-
aataa «taeiuata táatimot al triMMtr* aoko paMUa al aamaatra j aaiaaa 
pantaa al aSo, a lea partieaUraa, ra(Uaa al aalieitar la aawnpaifo. Laa 
pacoa da toara da 1» capital, aaharéa par libnaaa dal S i n mutua, admi-
V¡Bdana«l«aaUM<Blaa aaaeriptiaaea datrimaatra, J daieaaiaata par la 
fraMida da paaataqaa nanita. UM aaioripeioBaa atraaadaa aa eobraa «aa 
aanaate praporaiaaal. . . . 
1 ^ ATaatamiaatoa da «ata proTiaeia aboaaiia la auaaripeiia coa 
airado a la aaeala iaiarta aa eiieolar da la Comiaión prannci >1 '»Wi«»4« 
aa loa aiiaaraa de aata MLITM da laeha 20 y 2 i da dieiamkra da IMS. 
Loa J a a ñ d a a maaieipalaa, ala dlatiaeita, diaa paaataa al ala . 
Número asalte, TaiatMaes atetimoe de peaata. 
Vlclorla EnganU y SS. AA. RR. «I 
Principa d* Aiturlai • Inf anta», con-
tlnúni t ln MWdid «n «u Imptrtante 
wlad. 
D * I swl beneficio dltfruUn la i 
demi* panonai da I * Anguila Rail 
Pamllli. 
ia—*a del dia 1.* de librare de IKt.) 
O B R A S PUBLICAS P R O V I N C I A DB L B O N 
Raladón nominal d« proplalarlo*. ractlflcada, a ^alene* «n todo o (Mirta M 
han de ocupar flaca* aa al término awalclpal da Sea Emiliano, saa ta 
contlrucclda del trexo I . * da la cairelara da torear ordaa da ta pi t ia 4* 
T « W 8 a a la da La M ^ t a l a m a Balmowta. 
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Heaakre de lee piepietariea 
D Franclica Rodriga**.-• • 
D * Rttalfa Rlaico 
D, P 4cMo Ai«ar»í Qtrcta.. 
D ' P é c I d a Q . r c t 
O. Pederlco Rodriga** 
• Pücldo A'Vare* 
i Joaquín Hidalgo. 
> Manuel Qarcla 
> Tino DI»! 
D * Aorella Alomo 
D. JQ«¿ Atonta 
> Tino D i n 
> W»»c*»'ao A l 
> R'glno HMalgo. 
> PloRidtlgutt 
> Mam ld*m 
> Manual Prieto 
> Pop. Rodrlgnaz 
> Sigundo A varai 
> Inocencio Rldi lgnw. . . 
> 1 lam Idem.. -
> Torlb'e M t r l l n a c . . . . . 
> P.utoa Qircla Bwdda.. 
> Totlblo Murtlne* 
• Barrabé QolAnnei 
> Plácido Rjdrlgnec 
> Wencetlae AVurez,.. . 
> Prsrclcco Radflgiiez.. • 
» Pía Rodríguez 
> Menwei A varez Calvo. 
• Manual Rndrlguaz 
> LaonardoRoIblgatz... 
> Tirio Diez 
> C«f*f tino Rodríguez. •• 
D * PrsncliCT Rodrlgaez.. 
» R mona Arta* 
D. C-iaMIno Rodríguez-•. 
D.» Manuela Rodríguez- • • 
> Jotef i Hlda g9 
» Atunclán Hlaalgo 
SmEmlllino. 
Idem 
Vlllaiatlno.... 
Pino* 
Idim 
Mam. 
San Emiliana.. 
Yaeiadad 
Idem 
Idem 
Idem 
Caedamael*.. 
Sena 
San EmIIlM*. • 
Idem 
Rabanal 
SanEmlllen*.. 
León 
San Emiliano.. 
Idem 
Idim 
Pino* 
SanEmlllaao.. 
Pino* 
SanEmlilino.. 
C*iid»mu*l*.. 
San Emiliano. • 
Idem 
Lodo 
Candamue'a.-
Hem 
San Eml laño.. 
Candimuel*.. 
Torrebatrlo... 
Rlotcura 
Ondamueta.. 
Idem 
Terrabirrlo... 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem y tierra 
Idem • Idttn 
Tierra 
Prado 
Idem 
Tierra 
Prado 
Idem 
Idem 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Huerto 
Prado 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Mam 
Prado 
Mam 
Idem 
Idtm 
ld«m 
Idem 
Idem 
Idem 
Mam 
Tltrra 
Idem 
Idem 
idtm 
NtMira 
de 
erdea 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa d apvaiiioeea de laa aatorida'ee, excepto laa que 
aeaa % iaitaaoit de ptrte no pebre, re iniertaiáa ell-
cialmeate, aafmiamo euilqoier aoancio coDcarnieata al 
eervieio aacioaal q ta dimane da laa miiioas; lo de ia-
t i r íe particular pr#vía *( pt^i alalaotado de veiata 
eíotimaada paaeta oor etdi liaea da inserción. 
Loa aauacio* a que h \-M rafereneia la cirsolar da la 
CoaiaidaproTincUl, Cecba U dadiciambre de 14*6, ea 
cuaipliiaiento «1 aottrdo de 'a Dipntaeidn de 20 de ao-
riembre de diebo aB.f y cuya circular ba aido pnbliea-
daao lea «'•uari'.aa 0 ' ¡ c i \ t . u de'^Oy 22 de dtewm-
•íra ya eitida. fe aboaaráa con arreglo a u t i r i ta que 
eameac ienad» Bo(.«Tiaas ae inserta. 
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Hra*. da Hlglnlo A Varrz.. . 
D. Vicenta D i e z . . . . . 
Wencaa «o A Vjrer 
Hrci . d» Sa'uttiano AlVarez 
D. J jtin O dóRaz 
Hre«. de Manual Rodríguez. 
de Snluitiano AlVtrtz . . 
O,* Manuela Redrigaiz.. . . 
> Joule Hidalga 
O Ramiro Hlda g) 
Pnctuato Rieace... 
Antonio O'ddR'Z 
Frooclice Redrlguez.... 
D.* B marda Alférez 
Hra*. da Manual Rodríguez. 
• de Hlglolo Alttrez 
D. Ramiro OrddAez 
D.s Muí* H l i a g ) 
O. Qumartlndo Alvarez.... 
D * Mtimela Hidalga 
D. Wencadno AMarez 
» MannelRedrlguez...... 
> Antonio OrdíRaz 
• Altenlo A Viraz 
> D»«ldAi«arez 
> Venancio A'Varez 
D.* Amalle AlVaraz 
O. Santlign Altoroz 
D.'Jaacli Hidalga..-
D. Coniientuo Rlatce 
> Ceilmlro A varoz 
> ConttanUno AMarcz.... 
a Vicente Alvarac 
> PrandicaRjdilgiez.. . . 
> D<«ld Alvaro* 
» P«dro AlVarat 
O.* Prenclica Alomo 
> Pranclica RoMguaz 
D. Manual A'anto 
D 1 Prattcbca A onto 
D. Cantantlno A Varez.... 
• Qumaralndo AlVaraz.... 
D.* Mmuele AlVarez 
D. Leonardo AlVarez 
> Lul i A'Varez 
> Ntinetlo Alamo 
a Manuel Qerzá'ez 
D.» Teíllle A^Varez 
» Jotef i Hidalgo 
D. Nlcinar Rodilgoe* 
Hrei. da Poilcarro 
Viuda de Vaimeclo AlVaraz. 
0/Vlceate AlVaraz 
> Teíflla AiViraz 
D. Segundo Rodríguez, 
Yaeiadad 
Torrebarrio... 
Candamuela.. 
Idem 
Mfijút 
Cendamuela... 
Idem. 
M»iú 
Candanmala.. 
Torrebatrlo... 
Cendamuala.. 
idam 
de terreno 
V l l l a M I z . . . . 
Caadamoela. 
Torrebarrio.. 
Cendamuela. 
Pina* 
T o m b*n l o . . . . 
MaiAa 
Candamutla... 
Idam 
Idem 
Vlllargutdn 
Idem 
Torrebarrio.... 
Cendamuala... 
Torrebatrlo.... 
Idem 
ídem 
Vlilaigutén. . . . 
Ton aburr ió . . . . 
Idam 
Idem 
VlHergaián 
QaneatoiB 
Torrtbarrlo.... 
ídem 
VHIarguidn 
Torr«b>rrle.. . . 
Idem 
Idam 
•dem 
Idem 
Idtm. 
Torraatlo 
Torrebarrio... • 
Idem 
Idam 
ídem 
Molda 
Torrebarrio.... 
Idem 
idam 
Idem 
Tierra 
idam 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Id m 
Idtm 
Idem 
idtm 
Idtm 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Tltrra 
Idem 
Idam 
Idem 
idtm 
Prado 
Idem 
Tierra 
Idem 
Prado 
Tltrra 
Prodo 
M*m 
Tierra 
Prado 
Idam 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idtm 
Hem 
Piído 
Tierra 
Idtm 
Idem 
Prado 
Tierra 
Mam 
Prado 
Idem 
Tkrra 
Prado 
idtm 
Idem 
Idem 
cu u.. uwnunw ^uungu**. iwvnp invin 
Lo que ae baca pública pan que la» pencnai o Corporaciones que 
KBcaon p m t i t l t i i ««• c r o i l d w w •» • ! tírmloo <• tpitaM 
. _ f ^ é « M i » «I i r í . 17 é t la 1 ^ 4* Expro^nctón lenoM 
^ S ^ ^ £ * S I M S . B i aebM.Wor. g e n » . * V«r»t«. 
ICWAS DE HACIENDA 
JÜtEQACION DÉ HACIENDA 
b i LA PRovinciA mi L I * » 
PorRMior4in d d Mtal»t»rl« d* 
Hacltnda fechi SS dal (Ctml. ha 
data M C»¿pó H VVl'anctf, Ü» 
i • la rapratMn dal üantrrbrádo da 
ctojawfM^neUuaa •»»• ¿«iif l f l . do* 
PMiícbco S < m . B i M « ~ h V M S ^ \>: 
ma ta tuca ««iMr aor madio 
O f o i m ** Htelwida, j o i é Malla 
K A B d t t L'dradi. 
A D M I N I S T R A C I O N , , , , 
t teCONTRlBOaONES 
M LA PRaVINCIA BB LIÓN 
C M * l a a p e r a a » a l * a 
' dremlar , ( , 
En complhnl^ilo a la ^ua dlapom 
la Raal orden dfi MloUl.rto d« H , . 
cltnda d» 17 di if .hf .ro 4» I^SC.ÍB 
HIcadaanM B b i B t b i i O n c u i . 4a 
aita íro*liicl«. i»áin. 147, da bcha 
8 da ontza da « c b o a«¿, J K » coa-
ncaaacla da ta mi*»* I M * * ] A l -
caldaa y Secratwloi da lat AMi ta -
nriaatoa da a*t»rro«lncla. txsitato 
la capital, (trwradardd coa la «Wqnr 
wsaacbala.fóraiaclAi.dal ptdr4n 
da cédn aa yanoaalaa-parftalrtAa 
actual, >n copla y Hita ecbratoHa, 
can atr«í o a Jai ffaurlpckiBai; ra-
StaniratarfatracomptSaMOadfckoi 
docomarta» I M i l íolar . t»: . 
I . * Holai^aclaratarlat prasan-
tadaa por laa^caktzaa ¿e fsaMHa... 
a* Cartlflaaelóa d*l racarfa 
mnlelpat aocrdala. 
5* C . M l f c d é a da ex^ailclía 
M n d r d a a l M M M ' . . . . . . 
4* Nola-rwnmanpwdapllputo 
d«t adimra f c fna i daoMahiqaa 
sa comldaraaiaccaiailMptraraall-
cval iar t le la da «xpadlclín J co-
krarza. 
S.* HitaddBumíilco da loaüadl-
vldaoi » ) i t(» a aita Imauaita aa al 
térmlao manlclpal . . comlfaaiida 
adcmti al c ú m r a dalMbUHatarcon 
quaéi te ligara a* al OB^B. JÍ |» i 
«omlclilidc» can poitarloridad a la 
facha da M%. 
Satandrd nrajr praiaita al bicar 
la clailfluclda da la céte 'a iaa . l i t 
da proMana-cida nna ^aa aaada la 
data «luaJacbiraipaiKta. j al atle-
ta »• atuimitardn la i caatUadai «aa 
aatUf^caa par rditlca, arkina a lo 
dattrlal. atc.s . „. 
Eiptro c n M * mir la aa loa 
Srei. Al«aidaüy SKf»tarlaa,a «Wa 
aai ma dirijo, ramlllrdn a aato Ad 
adnlitraeMii, áa taada fin da f• biWo 
próxima, la i docnmaatoi «aoaMra-, 
d o i » no dwta l»»w a la alopctón 
da madldaa céirclUMi. , . - , . 
Ltda W da arnro da .lM9.>éEI 
Admlalilrador da Coatrlhadonei, 
Ladilla* Monta» 
• a r r * ^ * * da l»J* 
O t f m w a lo d l i p n a i j o j g ^ 
RtMnnaat» pira la a iBÍ«litratí|fa 
yctfcaiaa da dicho hapaeito f v t -
mdidl'paildonai «IgMtai, l o n a -
igia i M f l i " ÍMHF para Ja 
w a ratséb- a ottintacldit 
dala»«ít<lrl4adai,x|¡«w,>nl|ltfrai 
I J d p I t t l i M ; dai Eitado, da la 
lot awnaa: no haHara carrna|»a tu -
'|atoi at"linpiiaiiuv'datiavdn' ramllli 
jggflfleadanai an «oa ai l la acra-
. . J ^ » B É S M l »• M n j i í r a r á r f á í j 
timbra da nna paaat» cada p Utfo, > 
coa t l d a ^ a cértlmoi la copla y 
Hita cebratorto. o / • • 
Lai eactawa datmhMriA aa la 
.Inclayaado at aai caaaactor, a, 
! . E ^ » a i ^ . a i i r ¿ w ^ í ^ « i « 
al 80 t^'MAWmm^jíj jL ., 
. Los, ApotMlaBtoa yodiap fta-
.fairüip owtaa d ^ ; tM.ewí^ i i»»» 
w c i a a «aa na « x w * dal 50 
. Bita A i i ^ l n c i t a y a a y w a a t l 
c a l o * l ^ S t o r í ^ pnaldpaSit 
da Ja profladK ^n»- í a m n í f í n J o 
ordai)«do,,,t*inao f i l v t l . í n i í j g r 
. I t d n . m d » « a i » d%i. l » * T * l 
.Admlnbtr^fo^a Conlr.bactoBa», 
Crrrator 
' O B a l é é f e V ' ^ ^ ' ' # » ' f H ^ 
. . Coa »Hlif!dapodarpt 'acfllw»er 
aita. Ada^ l i tAcI te afe far^addn 
dal »a*ró»CbfraapoadtaáUiaiti Ad 
mlali tnefo weunda^vlaa ¡Pw»-
dantai da lat MfwJdoa CMt^aa, la 
obllsucldn. «na tMM»< da i r a i a t t l r 
la d»<:liir»cl»Btar!ida)»i',d«Ufi*tta 
l«r««» « .**•) .R»*iar t*n;d»í rda 
ibcll da IfOO.aa la « n titail«<uHn 
loa ilflalantardalat: ^ , 
1 * No»br*d«ICiil«o-a.Clrcoto 
S * G«tla y isdinar* an «ae a t tá 
aitubladde^y . . . ... . ^ 
. 5 ' . Inaorta dal al«all*r: amnl 
«aa aathf«ca o raata Integra l i a 
taaga amlimfada, . r a l aditicia f««ra 
damprapladaA • • ,-, • 
, . Sa la i«d«ia i td^M da naaraian-
.paiataat a«t cariN i l haMara faM-
didai i temlima. . 
. Alpmpl* tlaa*a 
traddn i v g f t a M M - S M . ^ , „ 
aa^a* «xl*<*»la» n i i ü d a i C a » 
irai da; n 0 M ¿ i > » i » u M * # U jga-
•Birta"Bloa'*PlfBildantai da laa mil* 
ima.daadacaaata a ait* AdaiMitra-
ddn da ana Din cumplido aita lar-
« d o . 
Lada «Tda a n » * da 1995-El 
Adnrinlitradar da Contribuclcnai, 
LadMao Mantoi. 
TÍSOREIl(A DÉ HACIENDA 
• « L A raavorctA DB LBÓII 
t a laa feértftfcactonaa da daaca-
IPítodwchjii.rMlaa, ta ha 
par aato Taaorarla, la al*. 
Ñ a l párrao. » , » ^ i l «r-
Ni 1» ÍMÜ itcMn ihi M 4* 
l ibo , * afeAAtacftnpi 
•pramlo, a loa IndMduiw compran-
dldoa an la Hgalmt* ralactfr,. Pro-
aMaia a hacar afactfao al A*tcw 
blarto an la toma y * Mmrná-
aaa leí efpltoloi, IV y W da,l> <* 
aa It formaddn da loa inp liítMtoa 
A d le prolae, mando y llrmo aa 
ÍMñ, a 15 da añero i * í f í f l .—El 
TOoraro da HadaMIi, M. DondB* 
foazGir.V 
, LdqnaiapabHca aa»? PoLBrta 
OFICIAL da la protinda esmeono» 
'ctoMHe da loa Imaraaadoi y «a 
eait»Hmlaate de le dlipna«to an al 
ad. 51 da la rapattds imírcccMÉ. 
tktii. 15 da añero da l ( i S 3 - I I 
Tiiiidrtro da Hadanda. M. Domla-
gaac Qll. 
¡fOXBBB BBL BKDBOB c*HC.tpr« 
O t r i d i é i raa-| 
* * . < . . . . . . . I 
RIOIOI Mordíi. .1l*i!écÍói Montadla. 
Lada 15 da eiaro da I 9 É Í . - Í I T M W d i M á é h ó a , M . Dcmirioéx 
A!5toNl*T**CION ESPECIAL 
• -JJ • 
L A PROVÍMCTA DB LBÍN 
Per ai pra»nta aa netlDca a do» 
MlUMtAiwiaii j l 'a . ; 
b n ^ r d á d» rp r . i i f i t v íñ rnab , i n -
g i alectl»#!laiwnp d a f t ^ ^ 
tai y 88 cdattsM», aa concapto da 
padlaata fcuraado por el Sr,,)f|i*e>. 
tor tétnlco^al %laihr« *n « M * «I 
nda.al 41a M da dlcfenikrMIKmo,. 
por.riáfrvdoBdi c e m M I d a a t o 
a í i ^ f i t ó t ó s 
procadari • ta rMilziddo por la 
Adnriali^aW da Raetaa Arrdwía-
d i i , Padre Morillo. 
AUDIENCIA TERRITOlHAL 
DB VALL'MLID 
S t c t i U t t m i t t d í i t i n o 
- e ^ ^ S S » 
Jaillcla m a U ^ I : 
E n el f i r i m i t Murta* 
± Jmz da La»OmeBaa,B.'«loilrda 
A'firaz AlMraz. 
En elrirtiiidemfértálU 
Bnel-pértUtieMoa» 
_ J w x da V.Merraéda, tí1 n i m 
Paraáadez dartta. 
BnelptrtMotoSahst in 
_ Jnas de CéKMloo. O. P M a d t o 
Paraiiid*zdal>Blaaca. 
IA « t a n Miada a- loa«hetoa 
, db l j ' ^ i t l i i é ^áa l «rt. 5.« da la La» ' 
i n» fl 'd* «s-jnfc TIS ' woT; 
V«llaíoi«íiB«é «W.r« d i 1925.— 
P. A. d r f t - S r V r t f t V S s o í 
• b, « l c * d 6 Vdiqurz 
j t ^ n b 
.«a^JSSSBESfiÉEELia-
•AkmiMa-eomtrtucttmoi-Oc 
a » Bill» «jcmia I * p !Kn da 8a-
aatorlo d»a i l a AyaatamUnlo, da-
tada con a) .inaldo d» 5QQ pnatoi . 
-Laa dti<«"dli>lr3n a^darólriptllar'dt-
cfco cargo ?prafcnti>rdá>,iu,ioMel-
tad M Urttitne.da qdlnca cJlot, 
el pep»! cortaiapttdltiit^ r,r4a e t o 
Alcddfe. ^ « M n a t o n á ^ t i l f o B 
«ae lolidtati •nq-rrdneii JB« COME-
- VHi^tf<)**.ATé*yelSl da' .nim 
da ISÍS.-EIAIC.Íde; Erásmo Vlílá-
l i l a , • 
Alrá'dia eenMucImnl de 
VtgaaédlCtHtíado 
StfAn comnssÜwal faclfctr de «Ha 
«Illa, AoKmln'V^Man* Orddt; art'h 
aocbí. 18 *f I 9 « t actu*l la 
autFb4da^e-t%d fliica ae:itf projlto' 
ded,<dustc1irfi,fnal bni j í g a » a i -
mda . pí-io reía «neiitdtdo, cun M B 
eatral'a «H ta'ffaíttii iBttíá'ít-d*'Se 
traa «xifeiild*!..; crin ' t o n a d a ^ 
«na reudWaWu al kMi* (ra c t m á r t , 
aliada » l « é ^ t é f t ó i h r v n m S i K 
por-1« (ja« ¡ta raiga • la» eutorlH-
dai, Ch i td t^cW^y t g t t l . t déTp 
PolIctoilattclilii^Ba'jpa?^ u r « T 
Mda. loMrMHpan a Ata AleeldtoT 
VMgn ÍM Condado 95;di. . i n t o 
>• IWS.aWA'cSIde, BaMgno QoS-
AteitiUtorntltmeionalde 
G á s e n i n 4» toa Oteros 
lgaaHR«nM>al paradero tlal « « • 
no JolMa - Chicó Atomo,' hi|o % 
Prel i nyMar l a Piicr; aataral de<3> 
« té rmino , y hiMiadMacoflisrendI-
^ M B I iai«taaM«|itopañ.*lt*«ii|r 
i, ü M « ' jmkfty p i tM*!, p* . 
IM. amó* o p t r t a n a t f q h t a i l 
i d*^«¡ í a l^ f i ^p ív lp í ' a i 
^Ifbraro, a .«x^onir cuanto a ta 
fftOts caaMngi ral>Uva>«ata-
.^. t j l ' i icl» <iu«éal«a«ctgi*ln*er-
ta.^naii^lUueHJq-'da Wf. d i a c l o m 
Ofian»J« pof.la »fi«rt« Utf £ • ( t t 
clafamla'nto y R«eB<»{»w$»l,Blércl-
t t t iSpi , . i foianr; ' í» Í*»M«9-
«fi í«i ímeran ip . »Bt « V m i Jda 
«j(ii péf»oiiai if, a ^ufaq»». M 
a g ^ t i p ^ i » parará el p « juicio a qn* 
^ « £ 6 » ' ' % tea ÓWÍBÍ 1 Í Ü « 
• t ó r t A l M S ^ S A ^ a , Ramiro 
f « i r a « a . 
MémUtm etnttftúelonal i t 
S»B«i participa » ««ta A'caMfa al 
-«•dno d* La VakaaWí JeatDiaz, 
•MMllMa'18 <iM'»ÜIH1 éawparacl* 
4«OB<a <B h'|o Btttbaa •ftxSaA-
n > , 4 f 81 » f t n 4 e a M . - Ifnonfda 
w paiadjuo; iiaaa loa a^flakaatat l a -
fias: I i k t a r a kafa, p*l* caitaltoop-
a i o ¡ £afH « pata. 'Mea y MMát 
• gnnla; Ji ojal aagioa, naife _ 
Vtita traf« da pana colar claro, M M 
Portante, raago a ton 
daa 41» •! faan h bldo, lo |K>PMl 
• mi ditpcildia, para lo» «MMM: 
E 
• « • r o í a l i e j . 
Coñlicdaaada la MpMi 
d n i t r ^ p o r lof Arunlar*-
• f i ^ acafémlqa de I M J ; a 
axauatta al pdkfco,Mr ^ 
día* ^ l i t . M la raapaotldt ^ 
rlajnanldpal. f f l y ^ 
UDmypatf 1 por dlc 
lMf4£>a da ÍÍM Olaroa 
^ i i n a ^ l Uiifca 
/aidaingnprM 
V a ^ í l a f l a 
Zataa 
El paJrón da cédalas panenalap 
da tM(A¡fiintaiplaatM3«M'«!«MI-
nnaddM t*e ¡u* , pifa alaAt pCMd-
mito da-niaaa«IIM.W^pl 'pa» 
paaito al púk^lco por i ^ n i l i n á* 
qotacadlai, .MlampactMwSlMIf . 
tarta n t m i c M , coa «H* da qppjM 
cortrlkayaatua da^  c o r r a f w ñ d M p 
Ayanta^iiaRto paaday hacar^ danlv 
da ACIM plazo, lea raclaaucloaw-
twaaWpjMtna: 
A'maaea 
.BfasMKo . 
Mptanxa 
Qalattaa y Cangaito 
San ja i ta da i * V . g i 
S«ato»Mli 4a la V.ldtnclna 
Valdalngnaroi 
YridMwra 
Aüt&U* eeiutltutional tte 
SémCrMit** Vtlmairigal 
«n al allitimlanto for-
air^^ata Municipio pira al 
HiHplitbactaal. I01 mozat Taddn-
IfrAkMsa Rojo, WJo da Murlano* 
lia a s H ¿ Qami lo P'Baiao Valíalo, 
da C U M o ^ d a Srgiinda y Esta-
klo Oaaado Ravllla, da M.lcbory 
ÍrMaria,>-c»po pbradern » IJno 
M i «fCDiM también al da m i par. 
d l M , fd r «I praaanta aa loa ella 
pan 40* coiiipártZRan an la aála 4a 
••siena* da aita Apuntamltnto, • 
Inp^lazlMnv.loadlaa l l d t f bra 
rq ptdirime al ctarr» dal allilaalaa* 
to, < | W df dicho fibrero al lort to 
t 4 4 a « a n o aÍ la clailficídín y 
d* poldado*; pratlnlén-
deJaaqm deno cempafacar, aafri-
r i« leppariolcioa a qaa hajn logar. 
fiapia Crlitlna da V»tm»>drlgjl 24 
4* «aarodalBlS.—El Aicalia, An-
toato^AI«gr». 
MeáUiaeenstitaeíonalde 
-Caitromuiarra 
Potipáda» taa coantat nmnldpa-
las 4a «ata Ayutapnlaate, corral-
pondlintaf al tjürcldo dé ISI5, a» 
hallan txpaattaa al pébüco aa h r 
5«cr«Iírla municipal por rapado 4* 
qolnc» dial, para oír nrclamacloaa*. 
Caitromudarra 97 d« an»ro da 
1983 = E . Aícalda, BoaiiadoVallaJtt 
Alcaldía constitncionmlde 
Ptranjanu 
Con vA* facha aa ha prtaantada 
• I « a c t o del poab o da Paro, Coeát 
tanNno Alvares Qonzüiz , daado 
cuanta da que al día S d«l actsal aa 
•wentd da la caap paterna, m h4o 
Domlrg-i A'varcz A «atez, Igeara» 
do an paradero, a petar da la» ata* 
rlgvaclóriaa » « e i q a l u i practlcedih 
Sellas del ámenle 
Edad 21 nfloa, IB p.»t»|pri> 1,800 
niatrot,dproxlni«daRWnt*.cclm mo-
rano, da regalar corpnlrndr; «Me 
paatalda jr chiqoala de pana rayafa 
y calzado de alnadreflai 
Rutgo a IEI aulorid^dei proqtdw 
a «a bu»ia y captar»;']! e n ó - da m r 
híbido, M » conducido ai domlcO» 
da IB padre. 
Paranzaüaa | I 4e enrro de I S K 
El Atcjlde, Valaatln Ramón. 
JUZGADOS 
CéduUáe citación 
El Sr. Jaaz de (ntrnctlda deaata 
partbo, ah CBiapllmlañlo da carta» 
orden de la Audiencia de Leda, ka 
acordado Mi providencie da boy 
citar por medio de la prnante, q M 
BaLiTfM QncUL n i l a FKVBKU na Laca 
antas da transcurrlde aa alio, a coatar desde le f «cha aa la 
^r*ij«ñ»itdk**W>ti!¡lia iftt la anteitor. 
'Artfcowrd. UM KnrraCdenae 4e praoaptprqaa as nNa-
raa' i 'Má^Ma^la iégaAdaA^aa J t M e a a'evitar acridaataa 
^«a, r, (ulclo^ a-la t t epécMn! padkraa ser jpavIilanse Ja-
mlnettet, ta caitlgarán alampra aa el grado mixhae drloe 
aaflaladas « n * artfcBlo 19 da la ley, 4eatM da cada coacop* 
tO'de Infracdén prhnérd'éfdaTelatMePGla* 
Pire qtie«t4etB poaila enaipllríel aatarior pracapto, al 
iaapactor «HpHa«a r* l rn i i n r iwÉic i t c aa s fda aa al afMo 
4a rentlilóa iWpcta. 
Articulo » . n U s Irfracdnaea a loa preceptea del Real 
dec(ato-<i«> Mhriitarlo da la GakaraacMn, iacba 35 de eaaro 
4e W08, rif«N«<e,a las iadaslrlas y trabajos pr«blWdoaa 
laa nlfiot menorai 4a dlacliéli sDoa y majarai naaorea 4o 
edad, aa coaMgsrta ileopra caá multas comprenjldas-ea los 
gTtaío* iuadle.al aiix'mo da las ráscalas qae Bguran éá el sr-
«calo W d « la ley. 
Arlleaio 78. Leí actos da obalniccldn ta cattlgária coa 
la malta da Síb pasatas^ tlempre qaé tengan lugar aa oca-
alénd» t t t t t * • céat rákM le» fae pw la mtaralazA 4ál toa-
bajo, saa praiumib e, a Jafclo del Inspector, la péilklllded 
4a pceláe.ite; para qae e¡ Juez páeda campllr aita prac^fti, 
eT Imprcter cbiurgnará aquel |álel«'ea al otlclo A r i íMWa 
4al acta. 
Se'eesifderafd cerno cbitruccldn alaarVlclo de llMpecdda 
dalTr .kai» : 
1 • L i it*t«tl«i'd» «atraía a los cdntroa da trábalo, ana 
casad» é i ta í aa bailen ImUlades dentro dal domlcWo par-
tl¿Már'dérpalr«B«. 
9* La n^iHV»orétt t tedcla, aanqíie see!p«t»e, e pra-
saater libre iT i tUt fe fda l í é r tó i l a t r 'Wl^nHS raMTvoi a lea 
ctfMfgdMr <<<! Irrbefe. 
BotUi iOsai i i o a n H U > K n aaLaO» 25 
Hadó de copla del oficio da remliWn da aqoélla al Juzgado, 
raaMMado la Inipacclda, a dicho patreau, aarixn docuaiaw 
toa, par carreo cattldeado, coa acate da recibo, ta facha dal 
caelaefadltaTd el dla de la netlficaddn, a partir del que aa 
mpazari a cantar al plazo da cinco diat antee Indicado. 
'Ea laa dudadas en qaa no axlitirmla de an Jugado» a l 
«torito ta pretantarftantaal Jufadoda-giiardla.quctíhari 
la dfitrlbucldn corratpondlante. Dicho u*a>«ito .kastaft,qMk 
tea aatorlzsdo con 1*fhm»del patrono-
:0a no hfear aiagsMe: el tatre«o,:el J«>z, e n v í o ' 
plazo da diez días, Impondré la multa, bastando para .ello, 
ea eatacirio, et acta,' aconipsnadajal cfklo, an-qa» ai I M -
peelor (tal Tr ib i fo o cl-Pteeiloate d» I * Jwita loc«l d* Ra-
formas Soclaisi cenilgna, en tos térmlnoi da la dltpoilctóa 
S.'j |a cuaatl» d-» la jnMIe qa* attlibaii procadania. SI «I pa-
treao ea al plazo marcido «n la dlsposlcldn 7.* eleva aicrito, 
al-Juaz; en 'os qulnc« dlaulgilanlia al de la pratentacidn 
de dicho doeumánto y ala otroa trámltts, dictaré providencia 
acaptaado o desestimando Ja propoetta relativa a la cuaotta 
da la malí». En ambos caaoa, podré también e juaz rechizar 
da plano ta proyeeat» «In Imponer t a n t á n alguna, peto an-
toaeMrhibré de razonar an proOdaada,- luitflcéadola coa 
los haches y faadamMtos lagiles en qae se apoye. 
9 * Contra las risoloclonai da 101 Jatees .4a primara 
Iasteasia liapealando alfana multa como conáacuMciad* 
las ptapnestatde la latpecddn, podrén recarrlr lo» multados, 
ea al - término de claco días, ai ralimo Juez qsa las lm?Bso. 
BMdtonteeaalto, en e lqaal i i réa laa alagadonai qus estlmta 
psKlMalei, padlaad* acoffipell wlos docampatos ptabaiorloi 
4a las nrismat y proponw cualquier otra pratfeaque aiUaiaa 
De esteeicrl|o i e daré traslado a la l!i?papf|ár),4a«iu.iKl|Wta 
por otros ctocordla^ yel juez, pracUc«tbs,|a«.tpn|U|6«s.«ái 
hit tr tari M «1 BOLITIN OFICIAL 
4* tala provincia, a loi tattlgoi Ma-
rtillo Abed Caktzai. EloyyUclnlo 
AtMd Esy^n, Oamlellladot ú lima 
awiita *n Oittroi, y hoy i * >g»nra-
4o pitradtro, para «u» «I di» 5 da 
ftbrtro próximo, y hora da leí *¡tz 
4* la tneRxDs, rompfr*zcan anta al 
Trlbnnrl d» ra!irlda Audltncla. con 
cblalo de dar principio a lai «tilo-
ma d t l juicio oral da la cauta pro-
cadanto i * e>la Jutf »do, *obra da-
INo da dliparo da arma da fu'flo, 
coittm los procaiadoi Vlcant* Gon-
zalo Loit y otrot; bajo lai pravtn 
dpnta dt la L»y. 
RlaDo. a 29 da tntro de 1923."" 
El Secretarlo, Joié Rayara. 
Don Marino Ríí r l juaz AlVirado, 
J a n i » Imtrncdin acddtntal dal 
Juzgado da Inatrocclin da Mon-
fort« y zu partida. 
Halo «tfr": Qaaan la canta crl 
mlnai.rúiii.lTS.dtl alio próximo pa-
sado, qu« Imtruya tobr» corrucclin 
4ani«incr«i lar ga ncordedci cfractr 
lat acdonet dtl art. 100 da la l*y 
da En)aiclamlanto criminal, aPtdro 
AWartz, v«ciaad»Cruc<i, Aynnta-
jnianío o> Birjat, partMo lodlrlal de 
Vnhfrsnca dal Kltrzo (Ltón). cnysa 
damdi cj~eunitanclai y actual pira-
teo a* Ignoran, como padre da la 
parjudloda Marín Atvartz López. 
Dado an Morfort» a 18 da entra 
da 1923.—Mírlno R. Atvarado.— 
P . S . M .TuilhloDlez. 
!• , ' - . j i . j gwwai—a— 
Don Dlonljlo Hartado Merino, Jnaz 
municipal inplottta da aate cladad 
Hago taber: Que an el jaldo «ar-
bal de que te hwá mérito, racapó 
•tntencla, cupo enctbtztmlento y 
parte dlipoilllvj, dicen: 
'Sentencia.=Si**. D. Dionisio 
Hurtado, O Si bw Hernández y don 
Dorotto Enclsa.—En la dndad da 
Leín, a catorce de diciembre da mil 
novtcltntot Veintlddt: «lito por al 
Tribunal municipal al precédanla 
luido verbal civil, celebrado a lm-
tanda de D. Nicanor López Parnin* 
dez en repreatntadón da D. Fren* 
clico Eguizabal. Vtclno J del co-
mercio da eita plaza, contra D. Bal* 
bino González y Gonzáltz, M u í -
trlal y Vidno de Vi laiece da La-
ceana, icbra prgo de cuatrcdantai 
treinta y una patetas y ochtnta y 
ocha céntlmot, Valor da géntrot da 
comercio t coitai ; 
Pallamot, por unanimidad, que 
dtbtmoj condenar y condinamo*, 
an rtbtidla, al demandad} D, Bal-
bino González * Gonzáltz al pago 
de laa cuatrocltntat treinta y una 
peittaayochmtay ocho céntlmot 
rac<am°da» y en lea coatei del fal-
d o . » A t l , dttinltlVamanta Juzgan* 
do, lo pronundamot. moniamot y 
llrmnmo».—Dlonltlo Hurtado.—Sa-
bas Harnándtz.—Doroteo Endna.» 
Coya ttntencla lué publicada an 
al mltmo día. 
Y para Imeriar an el BeLsriN 
OFICIAL de le provincia, a fin da 
que tima da notificadón al deman-
dado rebelde, expido el pretanta an 
Leda, • trtlijta dt dldeirbre de mil 
uovedentoi ve ln t ldó i .— Dlonltlo 
Hurtado.—P. S M : Prolláe Ban-
co, Stentarlo tupiente, 
ANUNCIOS OFICIALES 
Suárez Llamas ílídtfont»), hijo 
da Saraploy de Cándida, ni tnrt l 
da Leda, de eittdo soltero, preft-
•Idn tlpdgriifo, da treinta ellei da 
edad, domiciliado diurnamente en 
Qljáa, al que ae la leitruye expe-
dmrta por no haber patada laa re-
Vista» anuales de loa a f lo(d i l9 l9 . 
IMO y l t 2 1 , comparecerá en el 
término de treinta dlatea eatajuz-
8ido militar (sito an al Baluarte del ifante, de esta plaza) pnle el Te 
nlanta Juez Instructor D. Mannel 
Pemández VHa, para hictr eficllVa 
la malta Impuesta por dicha'faiteo 
sufrirla prisión subsidiarle correa 
pendiente. 
Penal ! • de tntro da 1925.-61 
Teniente Jutz Instructor, Mtnuel 
Pemández. 
Cuquero Blaaca (Antollr), h'jo 
da liaec y da Lulia. natural de Val 
Verde, Ayuntamiento de Boca da 
Huérgaae (Ltón). nedde en 2 da 
teptlaaibre de 18*7 jtrntlere edad 
cuando empezd a servir SI sflot, 
roltaro, cayüs laflai peraonaietion: 
t-alo negro, cejiaal p»lo e|ot ne-
gros, nerlz r tgaür , bsrbllampifio, 
boca reguler, calor merenn, frente 
aspsdota, aire marcial, producción 
buena, da un metro y 650 mütmttroi 
da estatura, 90 centímetros dept-
rlmeire tnrdelea y sin seAw per-
tleularei.dcmlclllade d'tlmamente en 
Va!VrrJ»(L»(5a) y a quien se peni-
gut par InHana procesado par los 
dalltos de hurto y desebtdlencla, y 
que cemMIó la falta grav* de d»ier-
dón el 27 de enero del alio de 1928, 
en que tefngi del cuartel, com-
pareceré en el lámina da treinta 
días, a cantar dala pnbllcadénd* 
ette requttltorie, ante el Sr Juez: 
litftnrctor Capi tán Ayudante del 
15 * Regimiento de Artll'arla ligera, 
da ¡Ja«rnlcl4e an Logrcllo, D. Bir* 
nardo Ardanaz Lardlei; bajo apar-
c'blmlanto que de no aftclotrlo, se-
rá declarado rt beldé. 
Lrgroflo 15 de enera de 1925.—El 
Capltaa Jjez Initracttr, Bernardo 
Ardanaz. 
SINDICATO DB L\ PRESA 
DB SAN ISIDRO DB LEON 
Practicada la Hita fltntra' de par-
ticipas de les agías de la Presa da 
S in Isldra, a loa 'frates de les ar-
tículos 55 58 y 55 de las Ordenan-
zas, por acuerda del Sindicato se 
tulla da manifiesta aa la Secretaria 
d* la Comunidad. Fernanda Marino, 
ntint 5, 3 *, de una a dos de la tar-
de, por tirmlna d* quince disa, par» 
oír lat rec'amsdenei que se pro-
duzetn. 
Lión, l * de f<brero de 19 í5 . -E t 
Prwidente de! Sindicato, Raimundo 
del Ría. 
Imprenta de le Dlputadón provincial 
SeutTffi OncuL a t La paovmcu na LaOM BouTfx O n c u t na LA raonneu m LBÓM » 
considere necetariat da las propnsstas, solidtará al Informa 
de I» Intptcdón rtgional correspondiente, que lo emitirá con 
arr«gle »las normas que le seftile at Consejo de Dirección 
del Instituto de Rtformes Sociales. 
El Jutz, dentro delot dltzdias siguientes de recibir eite 
Informa, dlctirá anto fundado, contra cuya resolución no sa 
coacedtrá recurso algeno. 
La Intpecdóa podrá utilizar Igaal recurso contra las raso-
M o n a s da las Jascas, dansgatorla de la Imposición de toda 
En nlngán caso podrá ser la Inspacdén condanada an cos-
t i l , y las qua no sa Impongan a personal determinadas, sarán 
de oficio. 
10 Traascurrfdo al plazo para entablar recorto, sin q i t 
sa hublsae orattntsdo o tat!sf«ch3 el Importe de la ma ta, 
sa precedará contra el moroso por ia Vía de apremio, con 
recaí21 dol 15 por 100 de su importe, dt no hicorse «fscll 
Vo, siguiéndose el procedimiento htsta la exacción completa 
con arrrgin a derecho 
11. Eu estos tXiJi'dlaotts te davangsrán los derechos 
que eitublccan los Aranceles para la exaedén dt las maltas 
tnbtrnaílvas. 
12. Pira que te tramite un recurso sará condición Indis-
pencp.b!» q ia se |>istiflqut el depósito da la c-nlliad total 
a que 8;c • nJ» la multa en In C i | t gañera) de Dapótltos en 
lea mcurtale» dt provincia, o, en su dafteta, en pedtr de 
los reprnsentant^s de la Compaftía Arrendataria da Taba-
cos, cor f srma el articulo 5." dtl R«al decreto da 24 de di . 
dembr* á* 1976. 
13. Las multas aa satisfarán en mstálico, salvo aquellos 
CMOS da Infracción da leyes sodalas qua determinen al «bo-
no aa papal da pagos al Estado. El Importa del depósito cen-
s t m d o a los etectea da la dlspaslclón sntsrlor, podrá con-
vertirse en ptgo definitivo a laitanrla del multada, formulad» 
anta el Juez que hubiere Impuesto la mulé, El Importe da 
éstas sa contlgnard a dltpoilddn dal Presídante del Instila-
to Nsdoaat da Previsión para finas benáf eos de la clase 
obrara. 
14. Todo recurrente, al consignar el Importe de la mal-
ta contra cuya Imposición recurra, hibrá da depositar ade-
más una caatUtí Igual al 20 por 1(0 dt d'cht multe. 
Con asta cantidad se alendará en perteal pago de lat cot-
ias cay* abono le corraspanda, y si qaede algáa sabranta a 
sa f iVor, le será devuelto par al Juzgido al terminar al laido. 
Caso da estimarse el recu'io contra la Imposición da ana 
multa, todas las costas devtngsdas en el procedlmlanto, ta-
rda de efide. 
15. Los funcionarlos de In 1 isptedón y las Comisiones 
nombradas por las Juntas dt Reformas Sociales pare tal ser-
vicio, serán conceptuadas como Agentas de la Autoridad, a 
losefictesde ta responstbllltad Imputab a a quien come-
ta atentado contra sus ptrsonss o los hagt objeto da actos o 
palabras efintlvos para «u prestigio, ya en actos del servi-
do, ya fusra de ello», pero con motivo de él.» 
Articula 71. Las Infracciones de los preceptos de le ley, 
de los ds este Riglamsnto y de lot qtie cai t lgu cuantaa 
dlspotldoses se dictan para la ajscudón de aquélla, sa cas-
tigarán Independientemente de la responsabilidad dvll o cri-
mlnsl a qua an cedí casa htya lugar, con multa da 25 a 250 
pesetas. 
Articulo 72. En cato da primara relncldende, si castigo 
se hará con multa ds 250 a SCO pesetas, y an segunda rain-
cidrada, con multa da 500 a l.áOO pesetas. 
Articule 75. Se considerará relncldtntss a los qua hablen. 
do sido castigados por una Infracción, cometan otra igual 
